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L’église Notre-Dame de Bon-Secours à Péruwelz est un joyau de l’architecture religieuse 
néogothique de la fin du XIXe siècle. Rayonnant tel un phare de la Chrétienté, ce monument 
pittoresque trône au sommet d’une colline aux pentes abruptes dont l’urbanisation des 
siècles passés est étroitement liée au pèlerinage marial amorcé sur le site au XVIIe siècle. 
L’édifice renferme en effet une ancienne statuette de la Sainte-Vierge qui était implorée 
dès cette époque pour son secours, une pratique qui légua d’ailleurs son nom au hameau.
Ce Carnet du Patrimoine vous invite à découvrir les multiples histoires qui gravitent autour 
de ce lieu singulier. L’histoire d’un vieux chêne situé au confluent de deux territoires qu’il 
bornait de ses frondaisons. L’histoire d’une statuette miraculeuse et bienfaitrice, taillée 
dans ce même chêne, et que des hommes et des femmes de toutes conditions remercièrent 
en lui érigeant une chapelle. L’histoire de cette petite chapelle implantée à la croisée de 
routes bien ambitieuses, devenue trop exigüe au fil du temps, et qui se mua à la fin du 
XIXe siècle en une somptueuse église néogothique. L’histoire de cette église atypique qui, 
après avoir été plongée dans un oubli relatif, fut enfin appréciée à sa juste valeur et classée 
à l’Inventaire du patrimoine exceptionnel de Wallonie il y a une vingtaine d’années. Bref, 
l’histoire d’une tradition qui se perpétue depuis quatre siècles et qui incarne l’essence 
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